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Существует определенное противоречие между потребностью 
специалистов вневедомственной охраны в знаниях специфики и со­
держания профессиональной деятельности в современных условиях и 
недостаточностью научного осмысления и практической реализации 
решений данной проблемы; между необходимостью решать профес­
сиональные задачи и недостаточностью учебно-методических мате­
риалов; между востребованностью прогностической (опережающей и 
удовлетворяющей социальный запрос) деятельности органов вневе­
домственной охраны и неразработанностью внутренних механизмов 
их развития. Разрешению данных противоречий может способство­
вать разработка и внедрение системы повышения квалификации спе­
циалистов вневедомственной охраны, отвечающей характеру соци­
ального запроса, мобильности и в то  же время сохраняющей лучшие 
традиции профессионального воспитания, позволяющей специали­
стам вневедомственной охраны осознать и развивать собственный 
творческий потенциал, сформировать установку на повышение ква­
лификации.
Процессы модернизации образования, происходящие на фоне 
сложной социально-экономической ситуации российского общества, 
требуют новых подходов к формированию готовности специалистов 
вневедомственной охраны к выполнению профессиональных обязан­
ностей. Требования к профессионализму специалиста вневедомствен­
ной охраны включают в себя: профессиональную подготовленность, 
способность решать оперативно-служебные задачи, соответствующие 
должностному положению; качественное и своевременное выполне­
ние должностных обязанностей; уровень интеллектуального и куль­
турного развития, то есть широту мировоззрения, творческую актив­
ность, эрудированность; боевую, физическую и эмоционально­
волевую готовность к решению оперативно-служебных задач, к оп­
равданному риску; степень самообладания в экстремальных ситуаци­
ях, выдержанности в отношениях с людьми. В ходе выполнения про­
фессиональных обязанностей сотруднику вневедомственной охраны 
приходится решать вопросы выбора мер и средств реагирования на 
конкретную ситуацию; применение силовых методов требует от него 
высокой профессиональной подготовки, не только знания законода­
тельных аспектов собственных действий, но и соответствующего 
уровня практического владения тактическими приемами. Слабая про­
фессиональная подготовка и неумение оперативно мыслить и ориен­
тироваться в сложной, постоянно меняющейся обстановке могут по­
влечь за собой тяжкие последствия.
Таким образом, можно выделить следующий комплекс задач в 
системе повышения профессиональной квалификации специалистов 
вневедомственной охраны:
-  традиционные (освоение наиболее рациональных приемов и 
методов профессиональной деятельности, повышение уровня профес­
сиональной подготовленности через обмен педагогическим опытом);
-  инновационные (изучение профессиональных потребностей и 
затруднений специалистов вневедомственной охраны, удовлетворе­
ние их профессиональных запросов, облегчение адаптации в меняю­
щихся социальных условиях, практическое изучение и апробирование 
современных технологий обучения и профессионального воспитания, 
разработка и реализация инновационных обучающих программ и ме­
тодик).
Анализ федеральных, региональных и муниципальных учебных 
планов и программ переподготовки и повышения квалификации спе­
циалистов вневедомственной охраны позволил прийти к следующим 
выводам:
-  существующие курсы повышения квалификации специалистов 
вневедомственной охраны в основном направлены на выработку уме­
ний действовать в конкретной ситуации («Боевая подготовка», «Так­
тическая подготовка», «Спецподготовка», «Оказание первой помо­
щи», «Информатика», «Спецсредства», «Профессиональная этика», 
«Административная деятельность», «Психология»);
-  модернизация системы повышения квалификации специали­
стов вневедомственной охраны осуществляется в основном на техно­
логическом уровне (разработка модулей, форм дистанционного обу­
чения), а не содержательном;
-  удельный вес предметов психологического цикла в сетке часов 
учебных планов повышения квалификации не превышает 8 %  (при 
этом занятия проводятся в форме лекций и консультаций по самой 
общей тематике);
-  в программах обучения специалистов и руководителей прак­
тически не встречаются темы, ставящие целью ознакомление с новы­
ми требованиями, выявленными местной социальной ситуацией.
Теоретический блок обучения представляет определенную сумму 
знаний, отсутствует установка на развитие творческого мышления 
специалиста вневедомственной охраны, а система практической под­
готовки не в полной мере способствует развитию профессиональной 
рефлексии. Проблема формирования готовности специалиста вневе­
домственной охраны к самоизменению и изменению спектра и каче­
ства услуг, предоставляемых организацией в соответствии с  запросом 
заказчиков, не является ориентиром в рассмотренных программах и 
планах повышения квалификации. На наш взгляд, необходимо разви­
вать у специалиста вневедомственной охраны индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности, так как он приводит к потребности в 
непрерывном профессиональном становлении и саморазвитии и, в то 
же время, приверженность корпоративным ценностям организации 
для обеспечения ее мобильности и адаптивности.
Анализ результатов исследований по современному состоянию 
подготовки и повышения квалификации специалистов вневедомст­
венной охраны позволяет прийти к следующему выводу: современная 
система подготовки и переподготовки специалистов вневедомствен­
ной охраны не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к 
специалистам в этой сфере. К основным требованиям, сопутствую­
щим профессиональной деятельности, следует отнести: способность 
работника вневедомственной охраны осуществлять интегративные 
функции, обусловленные сущностью сферы профессиональной дея­
тельности; умение работать в соответствии с многообразием практи­
ческих целей системы; способность адаптироваться к меняющимся 
потребностям и запросам заказчиков, усложнением социальной си­
туации (криминализация, конкуренция со стороны частных охранных 
фирм). Основой готовности специалиста вневедомственной охраны к 
осуществлению профессиональной деятельности должно стать инте­
гративное качество, детерминирующее развитие указанных умений и 
способностей и определяемое как спецификой сферы профессиональ­
ной деятельности, так и характером конкретной ситуации.
В.А. Сластенин, например, моделирует профессиональную дея­
тельность через совокупность профессионально обусловленных тре­
бований, определяемых как профессиональная готовность, выделяя в 
ее составе психологическую, психофизическую и физическую готов­
ность, а также научно-теоретическую и практическую подготовку как 
основу профессионализма [2,45].
Анализ исследований по проблеме готовности к профессиональ­
ной деятельности позволяет выявить возможности раскрытия данного 
понятия через: целостное интегративное образование, формирующее­
ся в результате единства сознания и профессиональной деятельности; 
активную общественную и профессиональную позицию субъекта, ко­
торая побуждает к деятельности, способствуя продуктивности ее про­
цесса и результата; результат профессиональной подготовки и в то же 
время личностное образование, включающее определенную систему 
качеств, необходимых для осуществления деятельности в конкретной 
области применения [1;2].
Четко организованная и гибкая система, обеспечивающая непре­
рывное индивидуализированное повышение квалификации кадров 
вневедомственной охраны, формирование их профессиональной го­
товности, должна соответствовать по крайней мере трем специфиче­
ским условиям:
-  обязательное включение исследовательского, творческого, ин- 
дивидуализировнанного компонента деятельности обучаемых;
-  тесная связь с  проблемами реальной профессиональной прак­
тики, направленность на решение этих проблем;
-  обеспечение непрерывного совершенствования не только 
предметной, но и психолого-этической составляющей деятельности в 
системе повышения профессиональной квалификации [3].
Решение названных задач может осуществляться на основе при­
менения принципов, обеспечивающих единство требований и норм в 
содержании и организации профессиональной подготовки в системе 
повышения квалификации: компенсации, концептуализации, про- 
блемности, прогностичности, индивидуализации, моделирования (об­
новление практики путем построения и реализации инновационных 
моделей ее организации), рефлексии, профессиографический (исполь­
зование профессиограмм в качестве программы-ориентира); регио­
нальный (учет и использование особенностей социального, экономи­
ческого, научно-культурного, этнического и кадрового потенциала 
региона и города).
Функционирование системы повышения квалификации специа­
листов вневедомственной охраны должно выражается в следующих 
функциях: диагностическая, понимаемая как выявление проблем и 
причин неуспешное™ в профессиональной деятельности; компенса­
торная, как ликвидация пробелов, устаревших знаний; адаптацион­
ная, характеризуемая развитием профессиональных компетенций на 
современном уровне; познавательная, понимаемая как удовлетворе­
ние познавательных потребностей обучаемых; прогностическая как 
раскрытие индивидуального потенциала специалиста, его возможно­
стей, формирование готовности к изменения в профессиональной 
деятельности.
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Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности 
является неотъемлемой составляющей высшего профессионального 
образования, включенной в Государственный образовательный стан­
дарт. Любая деятельность основана на необходимой базе знаний, 
умений и навыков. Большинство студентов имеют хорошую теорети­
ческую подготовку, но не умеют самостоятельно проводить экспери­
менты, подбирать необходимые методы исследования, формулиро­
вать проблему своего исследования, что отмечается как на гумани­
тарных, так и на естественных факультетах.
В конце XX века произошел всплеск развития естественных наук, 
в особенности это касается биологии. Биология достигла особого рас­
цвета, в связи с чем и требования к выпускникам-биологам у работо­
дателей также повысились. Опыт показывает, что существующие
